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ABSTRAK 
PENGEMBANGAN KREATIVITAS MELALUI BERMAIN  
BALOK PADA ANAK KELOMPOK B TK TANGGAN I  
KECAMATAN GESI  KABUPATEN SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
Eny Nurhastuti, A52H111035, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 69 Halaman. 
 
Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan 
kreativitas melalui bermain balok pada kelompok B TK Tanggan I Gesi Sragen 
Tahun Ajaran 2014/2015. Jenis penelitiaan ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
yang dilaksanakan dalam dua siklus, prosedur penelitian ini terdiri dari empat 
tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dala penelitian ini adalah metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan 
analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil prosentase pencapaian 
setiap anak dengan persentase keberhasilan yang telah ditentukan peneliti paa 
setiap siklusnya dan analisis interaktif yatu analisis dimulai dari awal sampai 
berakhirnya pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah terjadi  pengembangan 
kreativitas anak melalui bermain balok. Pengembangan kreativitas anak pada pra 
siklus mencapai 35,6%, siklus I meningkat menjadi 64,3%, dan siklus menjadi II 
81,0%. Selain itu dapat disimpulkan bahwa dalam variasi dalam pembelajaran 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kreativitas melalui 
bermain balok. Dengan demikian dapat terbukti bahwa penerapan bermain balok 
dapat mengembangkan kreativitas anak pada Kelompok B TK Tanggan I Gesi 
Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: kreativitas, bermain, balok 
 
 
 
 
 
 
